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Tasa de respuesta 23.6 50.3




Valore el grado de utilidad de las siguientes fuentes a la hora de 
buscar información para sus investigaciones
Muy alta (5) Muy baja (1)
Prácticas de 
publicación
Valore cuál considera usted que es el género documental más 
adecuado para publicar los resultados de sus investigaciones
Muy adecuada (5) Nada adecuada (1)
A la hora de seleccionar una revista o una editorial para publicar un 
texto valore cuáles son los factores que tiene en cuenta
Mucho (5)
Nada (1)
¿Cuál considera usted que es el idioma idóneo para difundir la 
investigación en su campo de conocimiento? 
Muestra: 144 
¿Alguna vez la editorial en la que ha publicado 
le ha solicitado un pago por publicar? 
¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación? 
“Toda la publicación realizada por parte de investigadores que reciban 
financiación pública debería publicarse en abierto sin excepciones”





¿Es la revisión por pares (peer 
review) de las publicaciones 
una práctica extendida en su 
área de conocimiento?
“la revisión por pares de los manuscritos 
enviados a una revista o una editorial es 
un procedimiento adecuado para 
evaluar la calidad de la publicación”




Valore cuáles son los criterios que mejor reflejan 
la calidad de una publicación
Mucho (5)
Nada (1)
Valore los indicadores bibliométricos que usted conozca 
en función de su relevancia
Mucho (5) Nada (1)
¿Está usted satisfecho con la importancia otorgada a las publicaciones 
y su forma de valorarlas por parte de las agencias evaluativas? 
Indique en qué medida considera que el ascenso o descenso de las revistas de 
Ética y Filosofía en los respectivos indicadores bibliométricos tienen o no 




En qué medida cree usted que los sistemas de evaluación y promoción de los 











Invención o manipulación de datos
Falsa autoría (autor fantasma oautor huesped)
Plagio
Presión hacia los/as editores/as de revistas
Manipulación de citas (autocitación desmedida, carteles …
Autoplagio
Uso de influencias personales
Publicación duplicada o repetida
Muestra: 131 
Indique si usted cree que algunas de las siguientes malas prácticas en 
la publicación científica están proliferando en la actualidad 
%
Una mina de información…
Está claro que Kant hoy tendría problemas para tener sexenios o ser acreditado; que no se valora la serenidad de la 
investigación; que perdemos el tiempo… buscamos quién nos cita en lugar de trabajar e investigar; que los trabajos que 
nos son evaluados en sexenios o aneca no son leídos por los evaluadores; que hay investigadores que saben mucho de 
marketing, pero eso no significa que sus trabajos sean los mejores: inundan las redes, hacen presentaciones como los 
literatos. Por último, escribir en inglés es fundamental, pero no escribimos como nativos y eso dificulta la aceptación. 
Es frustrante.
Es simplemente mentira. Todo un circo para dar validez científica pero que en el que luego solo importa el nepotismo 
y la influencia social.
Demasiada atención a los índices de impacto es un error
En general creo que el sistema deja mucho que desear, pero es mejor que no tener ningún sistema.Es especialmente 
preocupante la tendencia a homogenizar los criterios de publicación en humanidades con los criterios de publicación 
en otras ciencias, cuando ni el método, ni los procedimientos, ni los resultados tienen nada que ver.
Mafias de citación mutua.
Deberían interesar más los contenidos y no tanto las cifras.
“…El resultado es una guerra de "papers" y un clientelismo meritocrático, cuya siempre mencionada endogamia limita la 
calidad, el genio y la creatividad en contra de la equidad, el mérito y la capacidad..-”
No debe confundirse la evaluación de la calidad con la censura intelectual, sino que debe ser compatible con el respeto 
del pluralismo ontológico, epistemológico y ético-político, especialmente en el campo de las humanidades y las ciencias 
sociales
esta tarde más…
Muchas gracias por vuestra participación
Ramón Feenstra y Daniel Pallarés Emilio Delgado López-Cózar
